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[摘  要 ]   随着经济文化的发展, 人们对人权、平等、发展等问题日渐重视, 婚内侵权问题也受到了广泛关注。因此, 本文
对婚内侵权损害的赔偿问题进行了探讨。
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们认为: 若夫妻双方无特别约定, 实行夫妻共同财产制, 一方
无个人特有财产 , 那么婚内损害赔偿的物质基础就不存在














宣告改用分别财产制: ( 1)夫妻因感情不和, 分居已满一年以
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上的; ( 2)夫妻一方依法应给付家庭生活费用而不给付的;
( 3)夫妻一方无能力管理共同财产或滥用管理共同财产权利
的; ( 4)夫妻一方的财产,不足清偿其个人债务, 或夫妻共同
财产, 不足清偿夫妻共同债务的; ( 5)夫妻一方无正当理由拒
绝对共同财产的通常管理予以应有的协作或擅自处分共有
财产; ( 6)夫妻之一方为财产上之处分, 依法应得他方之同
































行, 或现有财产经强制执行所得的数额仍不足清偿债务; ( 2)
执行法院通知中请执行人于一个月内查报被执行人的财产,
中请执行人到期不报或查报无财产的; ( 3)债权凭证发放范
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2002年国内第一起辩诉交易案件 ) ) ) 孟广虎伤害案由
黑龙江铁路法院审结 [ 3]。无独有偶, 2005年 3月 31日广东
省江门市中级人民法院就轰动一时的余振东贪污、挪用公款
案做出的一审判决。余振东贪污挪用涉案金额达 4082亿美














结一审案件 683, 997件, 判处罪犯 844, 717人, 与上年相比,
分别上升 6. 17%和 10%。地方各级人民检察院全年共批准
逮捕各类刑事犯罪嫌疑人 860, 372人, 提起公诉 950, 804人,
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